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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, berkat rakhmat dan karunia Allah SWT., Telah
terbit buku Bisnis Ekspor dan Impor yang ditulis oleh saudara
Dr. Rusdi Hidayat N., M.Si.,penulis kedua Dr. Drs. Eddy Poernomo, MM.
dan penulis ketiga Dr. Ir. Minto Waluyo, MM.
Kegiatan Ekspor Impor merupakan bagian penting dan strategis
dalam kegiatan perdagangan internasional sebagai penggerak ekonomi
nasional dalam meningkatkan GDP. Di Tahun 2016 telah diberlakukan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic Community
(AEC) menimbulkan terjadi aliran barang, jasa, investasi,
modal dan buruh terampil secara bebas di kawasan ASEAN.
Persaingan usaha akan semakin ketat dan pengusaha/pelaku usaha
Indonesia harus sudah siap dalam menghadapi persaingan. Syarat penting
harus dimiliki agar produk barang dan jasa bersaing di ASEAN yaitu
mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, terampil,
dan kompetitif.
Dengan hadirnya buku ini Saya berharap akan memberikan
wawasan bagi pengusaha atau pelaku usaha, mahasiswa dan pembaca
yang ingin mengetahui mengenai dasar-dasar Ilmu ekspor impor,
memahami bagimana alur proses kerja ekspor dan impor, proses
pelunasan dokumen ekspor impor, sampai dengan syarat-syarat
perdagangan internasional. Kelebihan buku ini dilengkapi dengan
iv
pengaruh E-commerce dalam perdagangan internasional yang pada saat
ini berkembang pesat di Indonesia
Sehubungan dengan ini, Saya mengaprisiasi kepada penulis
buku ini yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam
menulis buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan
ekspor impor, mahasiswa, dosen,dan semua pembaca.
Selamat membaca.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Malang 19 Pebruari 2018
Prof. Dr. Suhadak, M.Ec.
Guru Besar FIA Universitas Brawijaya
vKATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
penyusun telah menyelesaikan buku dengan judul “Bisnis Ekspor Impor”.
Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional yang
semakin pesat dalam tahun-tahun belakangan ini, diperlukan suatu dasar-
dasar ilmu ekspor impor untuk memahami bagimana alur proses ekspor
impor, proses pelunasan dokumen ekspor impor, sampai dengan syarat-
syarat perdagangan internasional, sehingga dapat mempermudah para
mahasiswa atau para pengusaha ekspor impor dalam menjalankan
kegiatan bisnisnya.
Pada buku ini juga terdapat bab tentang pengaruh E-comerce
dalam perdagangan internasional, karena pada saat ini dengan kemajuan
teknologi internet dan gadget yang semakin canggih dan murah, sehingga
semakin banyak toko online bermunculan, baik dari luar negeri dan
dalam negeri.
Akhirnya dengan segala kerendahan dan keterbukaan hati,
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